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Abstrak 
 PT. Samudra Mandiri Selatan adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 
perdagangan perikanan basah baik secara lokal, ekspor maupun impor. Tujuan dari 
peneliti melakukan audit operasional ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi kinerja 
PT.Samudra Mandiri terhadap fungsi persediaan barang dagang apakah telah berjalan 
dengan ekonomis, efektif, dan efisien, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, 
serta memberikan rekomendasi tindak perbaikan atas kelemahan yang ada untuk 
meningkatkan keekonomisan, keefektifan, dan keefisienan operasional perusahaan. 
Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan melaksanakan 
observasi ke perusahaan yang bersangkutan, memberikan kuesioner kepada pihak 
manajemen agar bukti atas permasalahan dapat terlihat dengan jelas, dan juga 
melakukan wawancara serta tanya jawab dengan pihak-pihak perusahaan yang 
berkepentingan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT.Samudra Mandiri 
Selatan, hasil  penelitian menunjukkan masih terdapat kelemahan pada bagian fungsi 
persediaan barang, antara lain barang dagang masih tidak terhindar dari kerusakan, 
kebakaran, dan banjir, belum adanya pemisahan fungsi yang  jelasantara yang 
melakukan stock opname dengan bagian gudang, tidak adanya instruksi tertulis untuk 
pelaksanaan stock opname dan kurangnya komunikasi antara pihak manajemen dengan 
bagian gudang, persediaan akhir tidak dinilai secara konsisten dengan tahun 
sebelumnya, apabila terdapat barang yang tidak sesuai kualifikasi tidak segera 
dilaporkan kepada manajemen, serta persediaan barang dagang perusahaan tidak 
diasuransikan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan kinerja 
operasional perusahaan atas fungsi persediaan secara keseluruhan cukup baik. Namun  
perusahaan perlu mengambil dan melakukan tindak perbaikan dalam beberapa hal atas 
permasalaan tersebut yang telah disarankan untuk meningkatkan kinerja operasional 
perusahaan atas fungsi persediaannya secara lebih ekonomis, efektif, dan efisien. 
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